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?   Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv (??FTTZA??? ), Domänenkammer (??DK??? ), Löwenfeld-
Akten, Nr. ?, Verträge/Vertragsentwürfe/Gutachten Krotoschin, Besteht das Fürstentum Krotoschin in Polen als 
Lehn weiter oder ist es an Polen heimgefallen? (E. Kübler), o. Bl.??????????????????
??vgl. Rafaell Parzefall und Natali Stegmann (Hrsg.), Deutsche Besitzungen im ,Osten‘ und deren Enteignung: 
Quelleninterpretationen aus einer Projektübung im Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg ????, v. a. S. 
??-?? (Pascal Geusch, „Verträge/Entwürfe Krotoschin“-Bestand Loewenfeld Akten Nr. ?).
?   ?????????????????Lehens-Feudalismus????????????Max Weber, Wirtschaft 
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??  Vgl. Hartmut Fischer, Die Auflösung der Fideikommisse und anderer gebundener Vermögen in Bayern nach ????, 
Baden-Baden ????, S. ?? f.
??  Fusao Kato, Das preußische Fideikommiss. Studien zu seiner nationalökonomischen Funktion im Übergang zum 
imperialistischen Kapitalismus, Frankfurt am Main ????, ?. Auflösung der Fideikommisse, S. ??-???.
??  Verordnung über Familiengüter vom ??. März ????. Vgl. Ernst Kübler und Wilhelm Beutner, Die Auflösung der 
Familiengüter in Preußen. Gesetze, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen mit ihren Begründungen nebst den 
Entscheidungen des Landesamts für Familiengüter unter Berücksichtigung der Rechtsprechung sonstiger oberster 
Reichs- und Landes Behörden, Berlin ????, S. ?-?.
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??  Vgl. Christian von Bar und Peter H. Striewe, Die Auflösung der Familienfideikommisse im Deutschen Reich und in 
Preußen im ??. Jahrhundert. Ein Gesetzgebungsbericht, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, Jahrgang ????, 
Nr. ?/?, S. ??? f.
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ders., Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik (??Aufsätze??? ), Tübingen ????, S. ???; Max 
Weber Gesamtausgabe (??MWG??? ), im Auftrag der Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung ?: Schriften und Reden, Bd. ?, Wolfgang Schluchter (Hrsg.), 
Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik. Schriften und Reden ????-????, Tübingen ????, S. ??.
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??  Vgl. O. Klässel u. K. Koehler, Die Zwangsauflösung der Familienfideikommisse, S. ???-???; Eckart Conze, Adeliges 
Familienbewusstsein und Grundbesitz. Die Auflösung des Gräflich Bernstorffschen Fideikommisses Gartow nach 
????, in: Geschichte und Gesellschaft, ??. Jahrgang, Göttingen ????, Heft ?, Deutscher Adel, S. ??? f. ?????
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??  Verordnung über die Zwangsauflösung der Familiengüter und Hausvermögen (Zwangsauflösungsverordnung). Vom 
??. November ????, Preußische Gesetzsammlung, Jg. ????, Nr. ??, S. ???-???.
??  Vgl. Iris Freifrau von Hoyningen-Heune, Adel in der Weimarer Republik. Die rechtlich-soziale Situation des 
reichsdeutschen Adels ????-????, Limburg ????, S. ??? f.
?? I. F. v. Hoyningen-Heune, Adel in der Weimarer Republik, S. ???.
??  Gesetz über Änderungen der zur Auflösung der Familiengüter und der Hausvermögen ergangenen Gesetze und 
Verordnungen. Vom ??. April ????, Preußische Gesetzsammlung, Jg. ????, Nr. ??, S. ??-??.
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